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动的永续发展，而不是“竭泽而渔”，做一锤子买卖( 见图 2) 。
图 1 扭曲的利益相关者关系 图 2 正常的利益相关者关系
为了阐述的清晰性，笔者将潜规则体系中的各方利益相关者划分为四大主体
进行分析。





























































































































































2． 2． 3 正式制度的监管失效
基于我国的政府管理状态，笔者这里所说的正式制度仅针对于政府部门而言。
新制度经济学认为，“如果信息分散在私人那里，所有非独裁式的社会选择机制将































机制的引入( 杨鹛，2006; 樊英，2006; 李秀娜，王兵，2009) 。薪酬制度的创新是否有
效则还有待证实，仅从理论上来看，如果薪酬制度的创新所带来的经济价值能高于
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Theoretical Reflections on Tourism Rebate /Commission:
Base on the New System Paradigm
LIN Derong，CHEN Yingying
( Tourism and Hospitality Department，School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Based on the previous researches，this paper attempts to improve and expand the the line
of thought and methodology for studying the hidden rules of rebate /commission in tourism industry．
That is to to make in-depth explanation and exploration of it by using institutional economics as a
starting point with the combination of vertical analysis of historical development and the horizontal
analysis of dynamic equilibrium． This paper applies property theory，transaction cost theory and path
dependency theory to describe this phenomena． The authors believe that the clarification of property
right and transaction cost is the core driving force for the emergence and growth of these rules，with
systematical balance，prisoner’s dilemma，and the failure of official system as the three main causes．
Bases on the analysis， the paper puts forward corresponding guiding path from new economics
perspective including the creative arrangement of three main systems namely allocation and of property
right，the introduction of positive faith system，and the external and internal supervision．
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